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1) Masc/Femme, 2018, Photography, 16”x 20” , Hardesty_MASCFEMME_2018 
 
   
2) Coming to Terms (4) , 2018, Photography, 16”x 20” , Hardesty_CTT4_2018 
 
3) Coming to Terms (1), 2018,  Photography, 16”x 20” , Hardesty_CTT1_2018 
 
4) Coming to Terms (2), 2018, Photography, 16”x 20” , Hardesty_CTT2_2018 
 
5) Coming to Terms (3) , 2018, Photography, 16”x 20” , Hardesty_CTT3_2018 
 
6) Shed (1) , 2020, Photography, 15”x 17” , Hardesty_SHED1_2020 
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7) Shed (2), 2020, Photography, 15” x 17” , Hardesty_SHED2_2020 
 
8) Shed (3) , 2020, Photography,  15”x 17” , Hardesty_SHED3_2020 
 
9) Shed (4) , 2020, Photography, 15”x 17” , Hardesty_SHED4_2020 
 
10) Shed (5), 2020, Photography, 15”x 17” Hardesty_SHED5_2020 
 
 
11) Untitled, 2020, Photography, 15”x 15” , Hardesty_untitled_2020 
 
   
12) Untitled , 2020, Digital Illustration, 5”x 5” , Hardesty_snake_2020 
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13) Untitled, 2020, Digital Illustration, 5”x 5” , Hardesty_frog_2020 
 
14) Untitled, 2020, Digital Illustration, 5”x 5” , Hardesty_bat_2020 
 
15) Safe Space (1) , 2018, Photography, 16”x 20” , Hardesty_ss1_2018 
 
16) Safe Space (2) , 2018, Photography, 16”x 20” , Hardesty_ss2_2020 
 
 
17) Safe Space (3) , 2018, Photography, 16”x 20” , Hardesty_ss3_2020 
 
18) Safe Space (4) , 2018, Photography, 16”x 20” , Hardesty_ss4_2020 
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19) Safe Space (5) , 2018, Photography, 16”x 20” , Hardesty_ss5_2020 
 
 
20) Untitled, 2017, Charcoal, 15”x 17” Hardesty_Body_2020 
  
 
  
